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SAŽETAK 
 
      Završni rad obrađuje Centar za gospodarenje otpadom „Piškornica“. 
Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj propisano je Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19).  
Sustav gospodarenja otpadom uključuje red prvenstva gospodarenja otpadom, ciljeve i 
način gospodarenja otpadom, strateške i programske dokumente u gospodarenju 
otpadom, lokacije i građevine za gospodarenje otpadom, prekogranični otpad, 
nadležnosti i obveze u gospodarenju otpadom, informacijski sustav gospodarenja 
otpadom te upravni i inspekcijski nadzor nad gospodarenjem otpadom. 
Gospodarenje otpadom potrebno je uskladiti s redom prvenstva, odnosno povećati udio 
ponovnog korištenja otpadnih materijala, recikliranja i druge vrste oporabe. Odlagališta 
otpada postaju sve veći problem u Hrvatskoj. Niti jedno odlagalište otpada nije usklađeno 
pa se nastoje zatvoriti sva neusklađena odlagališta te nakon sanacije neka od njih 
pretvoriti u Centre za gospodarenje otpadom, ali ne nužno na istoj lokaciji. U Republici 
Hrvatskoj je predviđena izgradnja 12 Centara za gospodarenje otpadom, a od toga su 
dva u funkciji. To su CGO Marišćina i CGO Kaštijun.  
Nakon zatvaranja i sanacije odlagališta otpada „Piškornica“ u Koprivničkom Ivancu, 
planiranog do 31. prosinca 2018. godine, na tom mjestu bi trebala započeti izgradnja 
Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kojeg čine 4 
županije (Međimurska, Krapinsko – zagorska, Varaždinska i Koprivničko – križevačka). 
 
KLJUČNE RIJEČI: gospodarenje otpadom, odlagalište otpada, Centar za gospodarenje 
otpadom Piškornica 
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ABSTRACT 
 
      The final work is handled by  the waste management center “Piškornica”. 
Waste management in the Republic of Croatia is mandated by the Sustainable waste 
management act. According to the Sustainable waste management act, waste is any 
substance or object which the proprietor thereof is ridding themselves of, intend to, or 
are obligated to do so. In this act are established measures for prevention of harmful 
effects on the human health and the environment. 
Regulations of this act establish the waste management system, including the order of 
precedence in waste management, goals and methods of waste management, strategic 
and program documents concerning waste management, locations and facilities engaged 
in waste management, cross-border waste, jurisdiction and obligations in waste 
management, informational system in waste management, and administrative and 
inspectional oversight in waste management. 
Waste management is to be adjusted to the order of precedence, that is, increase the 
reusing of the waste, recycling, as well as other means of use. Landfills are becoming a 
greater problem by each passing day in Croatia. None of the currently used landfills in 
Croatia are in concordance with the Sustainable waste management act, which is why it 
is intended for them to be closed down, and after sanitation to be reopened as Waste 
management centers. There are 12 Waste management centers planned to be built in the 
Republic of Croatia, two of which are already in function. These are the Waste 
management centers “Marišćina” and “Kaštijun”. 
After the closing down and the sanitation of the “Piškornica” landfill, planned before the 
31st of December, 2018, in that location the building of the Regional waste management 
center for the Northwestern Croatia is set to begin. Northwestern Croatia is composed of 
four counties (Međimurje, Krapina-Zagorje, Varaždin, and Koprivnica-Križevci). 
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1. UVOD 
 
      Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. 
Otpad nastaje u svim sferama ljudske djelatnosti, od svakodnevnog života u kućanstvu pa 
sve do otpada iz uslužnih i proizvodnih djelatnosti. Sve veća industrijalizacija opterećuje 
okoliš emisijama štetnih tvari u tlo, zrak, vode i mora te time štetno utječu na ljude i 
njihovo zdravlje, biljke, životinje i sam okoliš. Zbog svjesnosti negativnih utjecaja na sve 
sastavnice okoliša, osnovale su se institucije u kojima stručnjaci provode mjere zaštite 
okoliša i održivog razvoja te donose propise važne za okoliš.  
Kako bi se riješio problem otpada, neophodno je s njim gospodariti na adekvatan način. 
Danas postoje moderne tehnologije kojima se otpad može koristiti kao sekundarna 
sirovina. Skup postupaka kojim se otpad prerađuje u korisnu sirovinu naziva se 
recikliranje. 
Različite udruge i građanske inicijative iz cijele Hrvatske okupile su se u koaliciju „Zero 
Waste Hrvatska“ te traže odustajanje od nerazumnog forsiranja projekta centara za 
gospodarenje otpadom. U Hrvatskoj su otvorena dva centra za gospodarenje otpadom, a 
to su Marišćina i Kaštijun. Ti centri ne donose nikakva rješenja već niz problema kao što 
su poskupljenje usluga za građane, štete po zdravlje i stopiranje sustava recikliranja te 
zagađenje okoliša. 
Centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki 
povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. 
Opći uvjeti kojima mora udovoljiti građevina ili dio građevine u kojoj se obavlja postupak 
gospodarenja otpadom su: da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u 
doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more; da je onemogućeno raznošenje 
otpada u okoliš; da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada; da je 
neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu; da je lokacija gospodarenja otpadom 
opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara i sl. RCGO 
Piškornica ispunjava sve potrebne i navedene uvjete prema Pravilniku. 
Otpad se mora prikupljati vozilom koje je opremljeno opremom koja onemogućava 
rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa. 
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Na već postojećem odlagalištu otpada Piškornica provodi se praćenje emisija u okoliš 
(monitoring). U monitoring spadaju: mjerenje emisija buke, mjerenje emisija u vode, 
mjerenje sustava i koncentracije odlagališnog plina te mjerenje kvalitete zraka. Mjerenje 
provode specijalizirane tvrtke i laboratoriji.  
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2.  CENTRI ZA GOSPODARENJE OTPADOM 
 
      Centri za gospodarenje otpadom (CGO) predstavljaju investicijske projekte u 
infrastrukturi za gospodarenje komunalnim otpadom. CGO se projektira u vremenskom 
razdoblju od 25-30 godina, s javnim ulaganjima u fazi izgradnje i ostvarivanjem vlastitog 
prihoda naplatom svojih usluga od korisnika. Centar za gospodarenje otpadom je sustav 
građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada. Najčešće se sastoji od 
postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO postrojenja), za rad centra 
potrebnih zgrada, postrojenja za obradu otpadnih voda, druge opreme, unutrašnje 
infrastrukture te odlagališta za ostatni otpad i pretovarnih stanica. 
      Pretovarne stanice (PS) su građevine za pripremu i pretovar otpada namijenjenog 
transportu prema CGO na obradu i odlaganje (ili privremeno skladištenje) zajedno s 
vozilima velikog kapaciteta za prijevoz otpada na veće udaljenosti. Pretovarne stanice su 
dislocirani ulaz CGO kroz kojeg CGO zaprima otpad sakupljen na udaljenim lokacijama 
širom obuhvata. 
Pripremu projekta Centara, tj. potrebne dokumentacije financira Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost (FZOEU). Udjeli u financiranju izgradnje Centara i uspostave 
sustava određeni su rezultatima Studija izvedivosti. Izmjenama i dopunama Plana 
gospodarenja otpadom (NN 46/15) određeni su udjeli u financiranju: 
• Europska unija + Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (90%) 
• Jedinice lokalne/regionalne samouprave (10%) 
U Republici Hrvatskoj u planu je 12 Centara za gospodarenje otpadom (Marišćina, 
Kaštijun, Bikarac, Biljane Donje, Piškornica, Babina Gora, Lećevica, Lučino razdolje, 
Orlovljak, Doline, Šagulje i Zagreb/Zagrebačka županija) od čega su 2 završena i puštena 
u rad (Marišćina i Kaštijun), a preostalih 10 je u pripremi. 
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3. PIŠKORNICA d.o.o. 
 
      Tvrtka Piškornica – sanacije d.o.o. za sanaciju odlagališta osnovana je 26. kolovoza 
2014. godine Izjavom o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću. 
Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu od dana 4. svibnja 2017. godine upisana je 
promjena statusa društva u društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.). 
Trvtka Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta osnovana je 20. 
listopada 2014. godine. 
      Prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima 
rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18) odlagalište komunalnog otpada 
„Piškornica“ u Koprivničkom Ivancu pripada kategoriji odlagališta neopasnog otpada, 
potkategoriju 3, no s obzirom da se na odlagalište odlaže neobrađeni otpad, odlagalište je 
neusklađeno. 
      Odlagalište je smješteno sjeverno od grada Koprivnice. Najbliže naselje južno od 
odlagališta je Koprivnički Ivanec koji je udaljen 2 km zračne linije, a zapadno od 
odlagališta na zračnoj liniji udaljenosti od oko 1 km nalazi se naselje Pustakovec. Do 
samog odlagališta dolazi se lokalnom cestom duljine oko 3 km od skretanja sa 
županijskom cestom koja povezuje Koprivnicu i Đelekovec. Lokacija odlagališta ne 
graniči s građevinskim područjem susjednih naselja, a važećim Prostornim planom 
Općine Koprivnički Ivanec utvrđene su posebne mjere kao i režimi uređenja prostora u 
skladu s namjenom lokacije. Čestice koje su predviđene lokacijskom dozvolom za 
odlagalište imaju ukupnu površinu oko 10.5 ha, a površina unutar ograde iznosi 10 ha 
(prema dobivenim uvjetima zahtjevano je da ograda odlagališta bude odmaknuta 5 m od 
ruba čestice). 
Piškornica – sanacijsko odlagalište j.d.o.o. je dana 24. rujna 2015. godine preuzela 
odlaganje otpada na odlagalištu Piškornica sve do uspostave rada RCGO. 
U realizaciji projekta sanacije i konačnog uređenja odlagališta otpada Piškornica ishođene 
su sve potrebne dozvole (Okolišna dozvola, Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske 
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Ciljevi: 
 smanjenje količine otpada koji nastaje 
 gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja 
 iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe 
 smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko 
zdravlje 
 društveno odgovorno postupanje s otpadom i okolišem. 
 
Na navedenoj lokaciji otpad se odlaže od 1982. godine, a uređivana je od 2005. godine. 
Okolišna dozvola dobivena je u travnju 2018., a Dozvola za gospodarenje otpadom u 
prosincu 2017. godine. Prema Dozvoli, preostali kapacitet odlagališta od 25. ožujka 2014. 
pa do zatvaranja iznosi 419.500 tona. 
Tehnologija zbrinjavanja: 
1. organizirano skupljen neopasni otpad odlaže se na uređenoj plohi odlagališta otpada 
2. tehnologija odlaganja otpada sastoji se od istresanja otpada na radnu površinu, 
rasprostiranje otpada u slojeve, zbijanja otpada, prekrivanje otpada inertnim materijalom 
i prekrivanja popunjene etaže slojem inertnog materijala 
3. trenutno je na odlagalištu uspostavljen pasivan način otplinjavanja putem ugrađenih 
odzračnika 
4. oborinske vode sa zatvorenog djela odlagališta prikupljaju se u obodnom kanalu te se 
preko taložnika ispuštaju u vodotok Gliboki 
5. procjedne vode iz odlagališta skupljaju se u vodonepropusnim sabirnim bazenima 
(lagunama) 
6. ulazno – izlazna zona na odlagalištu obuhvaća sve objekte predviđene za smještaj 
opreme i boravak radnika 
7. radni strojevi: kompaktor, bager gusjeničar, utovarivač, kombinirka, kamion kiper s 
prikolicom. 
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Tablica 1. Količine zbrinutog otpada u 2017. godini  
 
Tijekom 2017. godine na odlagalište otpada Piškornica odloženo je 78.449.370 kg 
neopasnog otpada. Otpad je odložen od strane 21 korisnika usluge s područja 4 županije 
i radne jedinice za skupljanje tvrtke Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. 
Navedeni podaci su za 2017. godinu iz razloga što tvrtka Piškornica sanacijsko 
odlagalište d.o.o. nije ustupila podatke za 2018. godinu, zbog njima poznatih razloga.  
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4.  PRAĆENJE EMISIJA U OKOLIŠ (MONITORING) 
 
      Temeljem Knjige uvjeta Okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagališta otpada 
Piškornica, provode se predviđene mjere za praćenje emisija u okoliš. 
Meteorološki podaci prate se dnevno na meteorološkoj postaji na odlagalištu, a to su: 
temperatura, temperatura na vjetru, smjer vjetra, brzina vjetra, vlaga, atmosferski tlak, 
količina oborina, intenzitet oborina, THW indeks, UV indeks. 
Mjerenje emisija buke provodi se jednom godišnje sukladno normama o buci. 
Mjerenje emisija u vode provodi se četiri puta godišnje. 
Mjerenje kvalitete zraka nije uvjetovano Okolišnom dozvolom, a provodi se jednom 
godišnje, mjerenjem emisijskih koncentracija relevantnih pokazatelja kvalitete zraka kao 
što su: ugljikov monoksid (CO), amonijak (NH3), sumporov dioksid (SO2), 
sumporovodik (H2S), benzen-toluen-ksilen (BTX) i lebdeće čestice (PM10) istovremeno 
mjerenjem mikrometeoroloških pokazatelja (brzina i smjer vjetra, temperatura i relativna 
vlažnost zraka). 
Mjerenje sustava i koncentracije odlagališnog plina provodi se četiri puta godišnje, a 
mjere se sljedeći parametri: ugljikov dioksid (CO2), kisik (O2), metan (CH4), vodik (H2) 
i vodikov sulfid (H2S). 
Navedeni podaci odnose se na 2018. godinu. 
IZVJEŠTAJI - MJERENJE BUKE 
Mjerenje provodi SONUS d.o.o. LABORATORIJ 
Izvještaj mjerenja buke 13-08-2018 
1. IZVORI BUKE 
Dominantni izvori buke na odlagalištu otpada su utovarivač Torpedo, utovarivač JCB 
3CX eco, bager Caterpillar CAT 323DL i kompaktor Bomag 572RB. Pored toga, izvori 
buke su teretna vozila pri dovozu otpada. U radu su najviše tri radna stroja istovremeno. 
2. VRIJEME MJERENJA 
Buka je mjerena 7. kolovoza 2018. između 14:00 i 17:00 sati. 
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3. UVJETI MJERENJA 
Buka je mjerena u sljedećim mjernim uvjetima: 
-UV1: za vrijeme obavljanja uobičajenih radnih aktivnosti na odlagalištu otpada 
za vrijeme dovoza otpada kamionima i istovremenog rada dva utovarivača i 
bagera 
-UV2: aktivnosti na odlagalištu otpada obustavljene (rezidualna buka) 
Mjereno je po suhom, sunčanom vremenu, pri brzini vjetra između 0 i 1 m/s, temperaturi 
zraka od 32°C, relativnoj vlazi 45% i tlaku zraka 1014 hPa. 
4. REZULTATI MJERENJA 
Mjerna točka Mjerni uvjeti LA,eq (dB(A)) k (dB) LRA,eq (dB(A)) 
M1 UV1 40,1 - 40,1 
UV2 38,5 - 38,5 
M2 UV1 40,3 - 40,3 
UV2 39,6 - 39,6 
 
5. ZAKLJUČAK 
Izmjerene razine buke koja se javlja kao posljedica obavljanja aktivnosti na poslovnom 
kompleksu Odlagalište otpada Piškornica poduzeća Piškornica – sanacijsko odlagalište 
d.o.o., Koprivnički Ivanec b.b., niže su od dopuštenih vrijednosti. 
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Slika 2. Mjesta mjerenja buke 
 
IZVJEŠTAJI – ANALIZA VODE 
Mjerenje provodi Zavod za javno zdravstvo Koprivničko – križevačke županije  
Površinska voda 
Datum uzimanja uzorka: 18. lipnja 2018. 
Vrsta uzorka: Površinska voda 
Lokacija uzimanja: Vodotok Gliboki, Đelekovec 
Mjesto uzimanja: Most Đelekovec – nizvodno 
Razlog zahtjeva: Kakvoća površinske vode 
Analitički pokazatelji: pH, električna vodljivost, nitriti, fenoli, KPK-Mn, ukupni dušik, 
ukupni fosfor, BPK5 i suspendirana tvar. 
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Zaključak: Kakvoća vode ispitana je u vodotoku nizvodno od odlagališta Piškornica. 
Prema ispitanim pokazateljima za koje su propisane granične vrijednosti (pH, BPK5, 
KPK-Mn, ukupni dušik) ekološko stanje nije dobro, sukladno Uredbi o standardu 
kakvoće voda. 
 Podzemna voda 
Datum uzimanja uzorka: 18. lipnja 2018. 
Vrsta uzorka: Podzemna voda/Piezometri 
Lokacija uzimanja: Piškornica – odlagalište otpada 
Mjesto uzimanja: Piezometar br. 2, iza kućice 
Fizikalno kemijska ispitivanja 
Analitički pokazatelji: pH, električna vodljivost, nitriti, fenoli, KPK-Mn, ukupni dušik, 
ukupni fosfor, BPK5 i suspendirana tvar. 
Zaključak: Kakvoća podzemne vode ispitana je u opažačkim piezometrima prema 
Okolišnoj dozvoli. Prema ispitanim pokazateljima za koje su propisane granične 
vrijednosti (elektrovodljivost) uzorak je sukladan Uredbi o standardu kakvoće voda. 
Sadržaj teških metala i nemetala 
Analitički pokazatelji: željezo, cink, olovo, mangan, arsen, kadmij, živa, krom, nikal i 
bakar. 
Zaključak: Kakvoća podzemne vode ispitana je u opažačkim piezometrima prema 
Okolišnoj dozvoli. Za ispitane pokazatelje metala kojima su propisane granične 
vrijednosti uzorak po sadržaju olova nije sukladan Uredbi o standardu kakvoće voda. 
Piezometar br. 3, na putu prema Pustakovcu 
Fizikalno kemijska ispitivanja 
Zaključak: Kakvoća podzemne vode ispitana je u opažačkim piezometrima prema 
Okolišnoj dozvoli. Prema ispitanim pokazateljima za koje su propisane granične 
vrijednosti (elektrovodljivost) uzorak je sukladan Uredbi o standardu kakvoće voda. 
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Sadržaj teških metala i nemetala 
Zaključak: Kakvoća podzemne vode ispitana je u opažačkim piezometrima prema 
Okolišnoj dozvoli. Za ispitane pokazatelje metala kojima su propisane granične 
vrijednosti uzorak je sukladan Uredbi o standardu kakvoće voda. 
Piezometar br. 4, u šumi 
Fizikalno kemijska ispitivanja 
Zaključak: Kakvoća podzemne vode ispitana je u opažačkim piezometrima prema 
Okolišnoj dozvoli. Prema ispitanim pokazateljima za koje su propisane granične 
vrijednosti (elektrovodljivost) uzorak je sukladan Uredbi o standardu kakvoće voda. 
 
Sadržaj teških metala i nemetala 
Zaključak: Kakvoća podzemne vode ispitana je u opažačkim piezometrima prema 
Okolišnoj dozvoli. Za ispitane pokazatelje metala kojima su propisane granične 
vrijednosti uzorak je sukladan Uredbi o standardu kakvoće voda. 
Piezometar br. 5, na putu prema Đelekovcu 
Fizikalno kemijska ispitivanja 
Zaključak: Kakvoća podzemne vode ispitana je u opažačkim piezometrima prema 
Okolišnoj dozvoli. Prema ispitanim pokazateljima za koje su propisane granične 
vrijednosti (elektrovodljivost) uzorak je sukladan Uredbi o standardu kakvoće voda. 
Sadržaj teških metala i nemetala 
Zaključak: Kakvoća podzemne vode ispitana je u opažačkim piezometrima prema 
Okolišnoj dozvoli. Za ispitane pokazatelje metala kojima su propisane granične 
vrijednosti uzorak je sukladan Uredbi o standardu kakvoće voda. 
Oborinske vode 
Datum uzimanja: 18.lipnja 2018. 
Vrsta uzorka: Otpadna voda 
Lokacija uzimanja: Piškornica – odlagalište otpada 
Mjesto uzimanja: Okno V1 – oborinska voda 
Fizikalno kemijska ispitivanja 
Analitički pokazatelji su: temperatura, pH (konc. vodikovih iona), suspendirana tvar i 
taložive tvari.  
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Zaključak: Kakvoća otpadne vode ispitana je u vodi iz okna na odlagalištu sukladno 
Okolišnoj dozvoli. Prema ispitanim pokazateljima uzorak je sukladan odredbama 
Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda te Okolišnoj 
dozvoli. 
Organski spojevi 
Analitički pokazatelj su ukupna ulja i masti. 
Zaključak: Prema ispitanim pokazateljima uzorak je sukladan odredbama Pravilnika o 
graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda i Okolišnoj dozvoli. 
 
 
IZVJEŠTAJI – SASTAV I KONCENTRACIJA DEPONIJSKOG PLINA 
Izvršitelj mjerenja je Metroalfa d.o.o. 
29. ožujka 2018. bila su izvršena mjerenja u 4 bunara za otplinjavanje. Na mjernim 
mjestima MM2, MM3, MM4 i MM5 (odzračnicima) odlagališta otpada „Piškornica“ ima 
koncentracija metana i ugljikovog dioksida. Koncentracije udovoljavaju članku 2.1 
Knjige uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje odlagalište otpada 
„PIŠKORNICA“, koja je sastavni dio Okolišne dozvole za postojeće odlagalište. 
 
Slika 3. Protokol o koncentracijama i sustavu deponijskih plinova 
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IZVJEŠTAJI – MJERENJE ZRAKA 
Mjerenje zraka izvršava DVOKUT ECRO d.o.o. 
Mjerenje se izvršavalo u krugu odlagališta Piškornica, u razdoblju od 29. lipnja do 9. 
srpnja 2018. 
Mjerenje kvalitete zraka obuhvatilo je sljedeće pokazatelje: amonijak, ugljikov 
monoksid, sumporov dioksid, sumporovodik i merkaptani, a mjerenje 
mikrometeoroloških parametara obuhvaća: brzinu i smjer vjetra, temperaturu i tlak zraka 
te vlažnost zraka. 
Zaključak: Svi mjereni parametri nisu prekoračili granične vrijednosti. 
 
 
Slika 4. Grafički prikaz 60-minutnog smjera vjetra na lokaciji odlagališta otpada 
Piškornica za razdoblje mjerenja 29.6. - 9.7.2018. 
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Slika 5. Grafički prikaz 60-minutne brzine vjetra na lokaciji odlagališta Piškornica za 
razdoblje mjerenja 29.6. - 9.7.2018. 
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Slika 6. Grafički prikaz 60-minutne temperature zraka na lokaciji odlagališta 
Piškornica za razdoblje mjerenja 29.6. - 9.7.2018. 
 
 
Slika 7. Grafički prikaz 60-minutne konc. H2S na lokaciji odlagališta Piškornica za 
razdoblje mjerenja 29.6. - 9.7.2018. 
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5. REGIONALNI CENTAR ZA GOSPODARENJE 
OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE 
„PIŠKORNICA“ 
 
      Na lokaciji Piškornica u Općini Koprivnički Ivanec u planu je izgradnja Regionalnog 
centra za gospodarenje otpadom, nakon zatvaranja i sanacije odlagališta otpada. 
Radovi na izgradnji RCGO Piškornica još uvijek nisu započeli. Planirani početak radova 
je krajem 2020. godine, a dovršetak svih radova planiran je u prvoj polovici 2023. godine. 
5.1.  Lokacija 
 
      Izgradnja RCGO sjeverozapadne Hrvatske planira se sjeverno od centra grada 
Koprivnice, na lokaciji Piškornica na području općine Koprivnički Ivanec. U skladu s 
postojećom dokumentacijom odlagalište se sanira. Lokacija Piškornica nalazi se sjeverno 
od Koprivničkog Ivanca uz potok Gliboki te istočno od sela Pustakovec, što osim 
postojećeg odlagališta, obuhvaća većim dijelom i poljoprivredno zemljište. 
Ukupna površina zahvata unutar ograde iznosi 43.6 ha i nalazi se u 2 katastarske općine 
(K.O. Koprivnički Ivanec i K.O. Kunovec). 
5.2. Kapacitet 
 
      Postrojenje je planirano za obradu otpada od oko 530 000 stanovnika. U početku je 
planirani kapacitet bio 140 000 tona, no kasnije se planiralo da se poveća i da iznosi 180 
000 – 220 000 t. Zbog velikog interesa javnosti potvrđeno je da se kapacitet neće mijenjati 
te da će iznositi 140 000 t godišnje. 
Postrojenje mora biti projektirano na način da se koriste najsuvremenije tehnologije, koje 
će se u budućnosti prilagoditi obradi odvojeno sakupljenih frakcija otpada, uključujući i 
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5.3. Tokovi otpada unutar RCGO i regije SZH 
 
      U sustavu gospodarenja otpadom 4 županije SZ Hrvatske komunalni otpad će se 
prikupljati na dva načina. 
Prvi sustav zasnovan je na principu odvojenog prikupljanja (reciklažna dvorišta i zeleni 
otoci) te kroz provedbu posebnih propisa za određene kategorije otpada (ambalažni otpad, 
električni i elektronički otpad, gume i sl.). Nakon odvajanja korisnog otpada, prikupljeni 
otpad prevozi se do pretovarne stanice. 
Pretovarne stanice na području 4 županija i Općine Koprivnički Ivanec podijeljene su u 
3 skupine: regionalni centar, veće pretovarne stanice i manje pretovarne stanice. Veće 
pretovarne stanice nalaze se u Čakovcu, Zaboku, Ivancu i Varaždinu, a manje u 
Križevcima i Đurđevcu te regionalni centar na području odlagališta Piškornica. 
 
 
Slika 8. Lokacija RCGO Piškornica i pretovarnih stanica 
 
 
Iz pretovarne stanice prikupljeni otpad će se posebno uređenim vozilima prevoziti do 
centra za gospodarenje otpadom. U RCGO će dolaziti samo odvojeno prikupljeni otpad 
iz JLS koje su smještene u blizini RCGO Piškornica. 
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U Regionalnom centru za gospodarenje otpadom odvijat će se: 
 prihvat i obrada te odlaganje biološki obrađene frakcije komunalnog otpada 
 prihvat i odlaganje prethodno obrađenog neopasnog proizvodnog otpada 
 prihvat, obrada i privremeno skladištenje odvojeno sakupljenog otpada koji se 
može ponovno uporabiti i reciklirati 
 privremeno skladištenje opasne komponente komunalnog otpada iz domaćinstva 
 obrada građevinskog otpada s ciljem oporabe unutar Centra i šire. 
 
      RCGO će se sastojati od sljedećih cjelina: ulazna zona, postrojenje za obradu otpada, 
zona za privremeno skladištenje, zona za odlaganje otpada, zona za prikupljanje i obradu 
otpadnih voda, sustavi za iskorištavanje i obradu plina te infrastruktura unutar RCGO-a. 
Nakon vaganja, pregleda i provjere dokumenata, ulazni komunalni otpad doprema se 
kamionima do postrojenja za otpad i direktno kroz vrata hale istovaruje u jamu za prihvat 
otpada te se time sprječava doticaj otpada s okolinom. Rolo vrata se otvaraju i zatvaraju 
velikom brzinom te se na taj način dodatno onemogućava eventualni izlazak neugodnih 
mirisa. Iznad samih vrata postavljaju se tzv. topovi vodene magle koji sprječavaju izlazak 
prašine i insekata u okolinu. 
Otpad se dalje prerađuje u postrojenju za mehaničko – biološku obradu (MBO) gdje se 
biološkim procesima iz otpada izdvaja voda, a zatim se mehaničkom obradom odvajaju 
obnovljive sirovine koje odlaze na recikliranje. Osim toga izdvaja se i gorivo iz otpada. 
Nakon što se iz tijela odlagališta iscrpe sve rezerve plina, slijedi konačno zatvaranje radne 
plohe, odnosno na pokrovni brtveni sustav ugrađuje se sloj za rekultiviranje i 
ozelenjavanje radi prilagodbe tijela odlagališta s okolnim prostorom. Monitoring polja 
nastavlja se sljedećih 30 godina. 
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Slika 9. Shematski prikaz tokova otpada obuhvaćen uspostavom RCGO 
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5.4.  Ulazno – izlazna zona 
 
      U sustavu ulazno – izlazne zone nalazit će se dvije mosne vage, porta, upravna zgrada, 
parkiralište za osoblje i posjetitelje, parkiralište za kamione, objekt za održavanje opreme 
i vozila s garažom, plato za pranje kotača i vozila te crpka za gorivo. 
Prostor za dvije elektromehaničke cestovne vage nosivosti 60 t bit će prekriven i metalnim 
nadstrešnicama. Jedna vaga je predviđena za ulaz, a druga za izlaz, s tim da po potrebi 
obje mogu raditi kao ulazno – izlazne. 
Porta je montažni objekt u kojem se vrši tehnička kontrola ulaza otpada kao i izlaza 
izdvojenih i proizvedenih sirovina, što uključuje registraciju vozila i tereta, kontrolu vrste 
otpada i provjeru prateće dokumentacije. 
Upravna zgrada sadrži urede, salu za sastanke, laboratorij, sanitarne prostorije, 
kotlovnicu i čajnu kuhinju, a namijenjena je za rad upravnog i administrativnog osoblja. 
Objekt projektiran za servisiranje vozila je hala s prostorom za potrebe skladištenja 
rezervnih dijelova, tj. potrošne tehničke robe te radionicom s dvije servisne jame. U 
sklopu istog osiguran je uredski prostor, blagovaonica, svlačionica, sanitarni čvor i tuš – 
kade za djelatnike radionice. 
Diesel crpka namijenjena je isključivo za punjenje strojeva i kamiona korištenih u okviru 
radnih aktivnosti RCGO te će zadovoljavati sve postavljene zahtjeve u pogledu zaštite od 
požara i zaštite okoliša. 
 
5.5.  Reciklažno dvorište 
 
      Reciklažno dvorište namijenjeno je razvrstavanju i privremenom odlaganju 
pojedinih vrsta otpada te sadrži prostor za prihvat papira, kartona, stakla, ambalažnog 
otpada, PET, ALU, glomaznog otpada i opasnih komponenti komunalnog otpada. Plato 
za reciklažno dvorište iznosi oko 2 800 m2. Planiran je neposredno uz ulazno – izlaznu 
zonu. 
U natkrivenom dijelu predviđaju se postavljanje otvorenih kontejnera, automatske preše 
– balirke i izdvojenog prostora za privremeno odlaganje opasne komponentne 
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komunalnog otpada. Ta izdvojena površina mora imati posebnu opremu poput eko – 
kontejnera, spremnika za akumulatore te set za zaštitu od požara. 
U opasnu komponentu komunalnog otpada spadaju: 
 baterije, akumulatori, neonske svjetiljke 
 ambalaža od boja, raznih ulja, pesticida, ljepila, sredstava za čišćenje, živini 
termometri, motorna ulja i sl. 
Prikupljeni glomazni otpad najprije se sortira ovisno o vrsti (gume, perilice rublja, 
hladnjaci itd.) te privremeno skladišti do daljnjeg zbrinjavanja kod ovlaštenih tvrtki za 
recikliranje glomaznog otpada. 
 
Slika 10. Reciklažno dvorište 
 
5.6. MBO postrojenje 
 
      Mehaničko – biološka obrada (MBO) je suvremena tehnologija obrade otpada koja 
kombinira mehaničko razdvajanje otpada i biološku obradu, a razvijena je sa svrhom da 
se reducira količina biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta. 
Postupak mehaničko – biološke obrade komunalnog otpada, kao okolišno prihvatljiv 
postupak, značajno smanjuje volumen i masu otpada te minimalizira njegovu higijensko 
– epidemiološku rizičnost. 
Ukupna površina MBO postrojenja je 16 880 m2, a normalni kapacitet obrade je        180 
000 t/god. 
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Slika 11. MBO 
 
 
Slika 12. MBO postrojenje 
 
Položaj postrojenja za MBO je u sjevernom dijelu Centra, a sastoji se od triju međusobno 
spojenih hala: 
 dvije spojene hale za prijem i mehaničku predobradu otpada 
 dvije spojene hale za biološku obradu 
 hala za mehaničku obradu. 
Uz MBO postrojenje predviđeno je i postrojenje za obradu otpadnih voda i bioplinsko 
postrojenje. 
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U MBO postrojenja spadaju: 
 mehanička predobrada komunalnog otpada 
 biološka obrada 
 sekundarna mehanička obrada otpada 
 obrada otpadnih plinova. 
5.6.1. Odluka za MBO tehnologiju 
 
      Moguće obrade otpada su mehanička, biološka, termička i kemijsko – fizikalna. 
Termičkom obradom zabranjeno je obrađivati miješani komunalni otpad, odnosno, 
propisano je da se miješani komunalni otpad mora obraditi i da se moraju iskoristiti sve 
vrijedne komponente prije termičke obrade istog dok se fizikalno – kemijska obrada 
koristi kod obrade opasnog otpada ili muljeva. Svi postupci obrade komunalnog otpada 
su zapravo mehanički ili biološki (ili kombinacija). Sortirnice npr. spadaju u mehaničku 
obradu, bioplinska postrojenja u biološku dok su CGO-i kombinacija te dvije vrste obrade 
otpada zbog toga što se u njima obrađuje miješani komunalni otpad. Mehaničko – 
biološka obrada otpada najpogodnija je za obradu miješanog komunalnog otpada iz 
razloga što taj otpad sadrži i nerazgradivu (plastika, staklo, metali) i biorazgradivu 
(kuhinjski otpad, voće, povrće, papir) komponentu stoga je za obradu biorazgradive 
komponente nužno koristiti biološku obradu, a nerazgradive mehaničku obradu kako bi 
se te dvije komponente odvojile i kako bi se dobili produkti za recikliranje i energetsku 
oporabu. Unutar mehaničko – biološke obrade postoje različite vrste tehnologija te odabir 
najbolje ovisi o rezultatima studije izvedivosti (npr. biološka postaje aerobna i anaerobna 
ili kombinacija te dvije te unutar njih postoje različite varijante tehnologije). Mehaničko 
– biološka obrada je najraširenija klasifikacija tehnologije obrade koja obuhvaća široki 
spektar različitih kombinacija i vrsta tehnologija. 
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5.6.2. Mehanička predobrada otpada 
 
      Nakon prijema započinje predobrada pristiglog komunalnog otpada koji se prosijava 
na dvije osnovne frakcije: 
1. krupna frakcija (odsjev) – pretežno ambalažni otpad i papir, plastika i sl. – odvozi 
se na usitnjivač te na daljnju sekundarno mehaničku obradu. 
2. sitna frakcija (prosjev) – pretežno biorazgradiva komponenta komunalnog otpada i 
inertni otpad – transportira se prema dijelu postrojenja za biološku obradu sušenjem 
(biosušenje). 
U procesu mehaničke predobrade komunalnog otpada koriste se sljedeći uređaji i oprema: 
 sito s otvaračem vrećica – razdvajanje krupne, pretežno suhe i sitne 
biorazgradive frakcije otpada 
 usitnjivač – priprema krupne, pretežno suhe frakcije za sekundarnu mehaničku 
obradu. 
 
5.6.3. Biološka obrada 
 
      Sitna frakcija otpada se nakon mehaničke predobrade premješta u dio postrojenja za 
biološku obradu, gdje se obrađuje 12 – 15 dana u hrpama visine do 6 metara. 
Pod ovog dijela postrojenja je perforiran i poprečno podijeljen na 12 – 16 sekcija, od kojih 
svaka predstavlja količinu od jednog dana primljenog biorazgradivog dijela otpada. Kroz 
perforirani pod ovog dijela hale kontrolira se odsis za svaku sekciju posebno te se 
mjerenjem temperature upravlja aerobnim procesom obrade biorazgradivog otpada bez 
cirkulacije vode – biosušenje. 
Proces aeracije kontrolira se računalno iz kontrolno – upravljačke sobe. 
Biorazgradiva organska frakcija komunalnog otpada bogata je sadržajem vlage, ugljikom 
i dušičnim tvarima pa se tako nestabilna može aerobnim procesima biološki razgraditi, 
što dovodi do oslobođenja topline koja pridonosi smanjenju vlage u otpadu. Procesom 
biosušenja smanjuje se za 25 – 30 % ulazna masa komunalnog otpada. 
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Nakon biosušenja otpad se upućuje u postrojenje za sekundarnu mehaničku obradu. 
Ovakvim konceptom postrojenja za biološku obradu otpada zadovoljeni su visoki 
tehnološki standardi. Rad je potpuno automatiziran pa nema izravnog dodira zaposlenika 
s otpadom. Time uvjeti rada odgovaraju najvišim europskim standardima zaštite na radu. 
5.6.4. Sekundarna mehanička obrada otpada 
 
      Bioprosušene sitne frakcije i usitnjene krupne frakcije iz primarne mehaničke obrade 
spajaju se u jedan tok koji se dalje upućuje na sekundarnu mehaničku obradu. Odvajaju 
je različite frakcije kao što su metali, GIO – SRF i biološki obrađena frakcija pogodna za 
proizvodnju bioplina, a koja sadrži i dio interne teške frakcije. 
Sekundarnom rafinacijom komunalnog otpada poboljšavaju se svojstva za daljnju 
upotrebu, bilo kao sekundarne sirovine, alternativnog goriva iz otpada ili biološki 
obrađene frakcije pogodne za proizvodnju bioplina u kontroliranim bioreaktorskim 
odlagalištima. 
Na ulazu u ovaj dio postrojenja za proizvodnju goriva iz otpada količina vlage u otpadu 
je manja od 20%. Linija se sastoji od niza tračnih transportera, sita i separatora. Ovako 
pripremljeno alternativno gorivo ima garantiranu kaloričnu vrijednost. Kao sekundarno 
gorivo može se koristiti u cementarama, industrijskim pećima i sl. Gorivu komponentu 
moguće je odmah odvoziti na konačno zbrinjavanje ili u međuskladište u sklopu Centra. 
U ovoj fazi obrade koriste se sljedeći uređaji i oprema: 
 Sito – sitni otpad se izdvaja radi izravnog odlaganja na bioreaktorskom 
odlagalištu. 
 Zračni separator – razdvaja težu frakciju od lake zbog proizvodnje GIO – SRF 
i zaštite usitnjivača od nepogodnih materijala koji bi mogli ometati njegov rad, a 
samim tim utjecati na kvalitetu GIO – SRF. 
 Usitnjavanje GIO – GIO se usitnjava kako bi se postigla konačna veličina čestica 
između 20 i 100 mm, ovisno o primjeni. 
 Separatori metala – kako bi se osigurala kvaliteta GIO i optimalna uporaba 
materijala, magnetski metali se odvajaju pomoću magneta dok se nemagnetski 
metali odvajaju pomoću „Eddy current“ separatora koji su smješteni na samoj 
GIO liniji. 
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 Ostali separatori – unutar postrojenja za mehaničku rafinaciju moguće je 
predvidjeti i ostale vrste separatora kao što su NIR separatori, namijenjeni 
izdvajanju plastičnih masa iz obrađivanog otpada. 
 Kompaktiranje i skladištenje – ovisno o konačnoj destinaciji GIO se može: 
o skladištiti u rastresitom stanju 
o balirati 
o direktno puniti u pres – kontejnere ili „Walking floor“ kontejnere u kojima 
će biti odvezen na krajnju točku termičke obrade 
 
Slika 13. Zone obrade 
5.6.5. Obrada otpadnih plinova 
 
      Zrak se odvodi sa svih dijelova i uređaja postrojenja u kojima dolazi do stvaranja 
neugodnih mirisa ili zagađenja te se prije ispuštanja u atmosferu obrađuje preko sustava 
biofiltera. 
Obrada biofilterom je aerobni biološki proces kojim se postiže smanjenje neugodnih 
mirisa i uklanjanje drugih bio – aerosola pomoću mikroorganizama koji su prisutni u tijelu 
biofiltera. Oni nizom reakcija metaboliraju većinu organskih spojeva te tako pročišćavaju 
ispušni zrak. 
Biofilter na MBO postrojenju je dimenzioniran sukladno kapacitetu svake od linija za 
biološku obradu otpada.  
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5.7.  Plohe za odlaganje 
 
      Plohe za odlaganje otpada dijele se u dvije grupe: 
 Kontrolirano bioreaktorsko odlagalište 
 Ploha za odlaganje neopasnog proizvodnog otpada. 
5.7.1. Kontrolirano bioreaktorsko odlagalište 
 
      Bioreaktorsko odlagalište je odlagalište u kojem se dodavanjem neopasnog tekućeg 
otpada ili vode ubrzava razgradnja odloženog otpada i potiče stvaranje odlagališnog 
otpadnog plina. 
Faze rada bioreaktorskog odlagališta 
1. Faza punjenja ćelije bioreaktora 
Punjenje ćelije traje oko 5 godina i za to vrijeme postavljaju se unutarnje mreže za 
kaptiranje bioplina i cirkulaciju vode. Ćelija se zatvara usporedno s punjenjem i završava 
postavljanjem geo-membrane od PEHD. 
2. Faza započinjanja procesa 
Masa odloženog bioprosušenog otpada aktivira se pomoću tehnološke vode tako da se 
dobije vlažnost barem 45 %, koliko je potrebno da se započne biološki anaerobni 
fermentacijski proces uz optimalne kinetičke parametre. 
3.  Faza kaptiranja bioplina 
U svakoj ćeliji proizvede se bioplin koji se hvata pomoću mreža za kaptažu i šalje na 
sagorijevanje u motore koji proizvode električnu energiju. U ovoj fazi dolazi do 
smanjenja ukupne količine prisutnih organskih tvari što se očituje u smanjenju mase 
bioreaktorskog odlagališta. Predviđa se postupan gubitak mase od ukupno 30 %. 
4.  Aerobna stabilizacija 
U svrhu potpunog eliminiranja organskih ostataka i konačnog stabiliziranja odlagališta, 
provodi se aeracija dijela bioreaktorskog odlagališta na kojem je iscrpljen bioplin. Tim 
egzotermnim procesom omogućava se i dodatno uklanjanje vode koja se koristila 
prilikom proizvodnje bioplina, čime se procjenjuje dodatno smanjenje mase za sljedećih 
2 %. 
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Osnovni dijelovi bioreaktorskog odlagališta 
Temeljni brtveni sloj 
      Priprema terena za postavljanje ovog sloja sastoji se od čišćenja i poravnavanja terena. 
Na tako pripremljen teren postavlja se donji brtveni sloj koji se sastoji od: izravnavajućeg 
sloja (ako je potrebno), 1 m gline, bentonitnog tepiha, HDPE folije debljine 2.5 mm, 
geotekstila, drenažnog sloja za procjedne vode debljine 50 cm i geomreže. 
Na postavljenu geomrežu odlaže se otpad. 
Sustav odvodnje procjednih voda 
      Plohe bioreaktorskog odlagališta izvode se s poprečnim i uzdužnim nagibom (3 %). 
Drenažni sloj šljunka unutar temeljnog brtvenog sloja ima potrebna hidraulička svojstva 
za kvalitetnu odvodnju. U taj sloj se postavlja perforirana HDPE cijev promjera 315 mm. 
Obzirom da su plohe razgraničene unutarnjim razdjelnim nasipom, vode se odvode 
dvobrodno sa svake plohe zasebno. Oko cijelog odlagališta izgrađuje se vanjski obodni 
nasip. Procjedna voda odvodi se do bazena za prikupljanje procjednih voda. 
Sustav odvodnje oborinskih voda 
      Odvodnja oborinskih voda izvodi se sustavom vodonepropusnih betonskih obodnih 
kanala koji se nalaze oko tijela odlagališta. Oborinska voda odvodi se iz kanala do 
spremnika za prikupljanje oborinskih voda, odakle ispušta se u kanal ili se koristi za 
različite potrebe Centra. 
Sustav otplinjavanja 
      Sustav za otplinjavanje bioreaktorskih odlagališnih ploha čine vertikalni plinski 
bunari s cjevovodima koji su spojeni na postrojenje za iskorištavanje bioplina. Na vrhu 
bunara postavljaju se plinske glave za trajno otplinjavanje koje se povezuju spojnim 
plinovodom do postrojenja za iskorištavanje plina. 
Sustav za dovod vode 
      Sustav za dovod vode u bioreaktorsko odlagalište sastoji se od dovodnog cjevovoda 
s horizontalnim i vertikalnim drenažnim cijevima. Horizontalne drenažne cijevi 
postavljaju se paralelno u sekcijama s odlaganjem biološki obrađene frakcije. 
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Pokrovni brtveni sloj 
      Nakon popunjavanja predviđenih gabarita jedne plohe bioreaktorskog odlagališta, 
slijedi zatvaranje modula privremenim i trajnim pokrovnim brtvenim sustavom koji se 
sastoji od izravanavajućeg sloja prekrivnog materijala, drenažnog sloja za plinove 
debljine minimalno 30 cm, 0.5 m gline, bentonitnog tepiha, drenažnog sloja za vanjske 
oborinske vode debljine minimalno 50 cm, rekultivirajućeg završnog sloja debljine 
minimalno 100 cm te ozeljavanja (trava + nisko raslinje + drveće). 
Polaganjem brtvenog sustava slijedi proces dodavanja vode i iskorištavanja plina koji 
tijekom vremena nastaje. 
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5.7.2.Ploha za odlaganje neopasnog otpada 
 
      Sastoji se od donjeg i gornjeg brtvenog sloja sa sustavom za skupljanje procjednih 
voda te sustavom za otplinjavanje. 
Donji brtveni sloj odlagališta sastoji se od: 
 uređenog, zbijenog podtla 
 brtvenog sloja gline (50 cm, k=10-9 m/s) 
 mineralnog sloja – bentonitnog tepiha adekvatnog sloju gline (min 100 cm, k=10-
9 m/s) 
 HDPE folije 
 zaštitnog sloja geotekstila 
 drenažnog sloja za procjedne vode (50 cm). 
Na drenažni sloj se odlaže otpad. 
Gornji brtveni (pokrovni) sloj odlagališta neopasnog proizvodnog otpada sastoji se od: 
 izravanavajućeg sloja prekrivnog materijala 
 drenažnog sloja za plinove 
 zaštitnog sloja geotekstila 
 brtvenog sloja gline (50 cm, k=10-9 m/s) 
 bentonitnog tepiha adekvatnog sloju gline (min 80 cm, k=10-9m/s) 
 drenažnog sloja za vanjske oborinske vode (50 cm) 
 zaštitnog sloja geotekstila 
 rekultivirajućeg završnog pokrovnog sloja (100 cm) 
 ozelenjavanja (trava + nisko raslinje + drveće). 
Na zatvorenom obodu odlagališta nastaju površinske vode. Skupljanje površinskih voda 
predviđa se izgradnjom  kanala oko ruba odlagališta čime bi se obuhvatile uvjetno čiste 
oborinske vode. Također su predviđeni i trokutasti rigoli po površini zatvorenih dijelova 
odlagališta kako bi se smanjila količina nastale procjedne vode na odlagalištu. 
Pokrovni sloj izvađa se u padu kako bi se veći dio oborina najkraćim putem odveo s 
površine odlagališta. Čiste oborinske vode odvode se obodnim kanalom i upuštaju u 
obodni kanal bioreaktorskog odlagališta odakle se preko taložnika ispuštaju u postojeći 
kanal uz lokaciju. 
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Slika 15. Donji i gornji brtveni sloj 
 
5.8.  Skupljanje i obrada otpadnih voda 
 
      Sve otpadne vode koje nastanu u RCGO-u sakupljat će se i obraditi. 
Oborinske vode sakupljat će se sustavom otvorenih odvodnih kanala i odvojeno od drugih 
nastalih voda. Odvodit će se u bazen za oborinske vode te u prijemnik, odnosno odvodni 
sustav oborinskih voda. 
Sanitarne otpadne vode sakupljaju se u sabirnim jamama, odakle se prema potrebi 
prevoze na obradu u gradski pročistač.  
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Tehnološke i procjedne otpadne vode nastale u procesu obrade otpada skupljat će se 
odvojeno i obrađivati do kvalitete za ispust u prijemnik. 
 
 
Slika 16. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
 
5.9.  Obrada građevinskog otpada 
 
      Plato za obradu građevinskog otpada planira se izgraditi na jugoistočnom dijelu 
Centra. U zoni za reciklažu građevinskog otpada predviđa se:  
 objekt za zaposlene sa sanitarnim čvorom 
 betonski plato za manipulaciju vozilima 
 nebetonirana površina za smještaj građevinskog otpada. 
Na površini za manipulaciju predviđena je oprema i uređaji za obradu (drobljenje), 
separaciju, razastiranje te utovar/istovar materijala. Obrađeni građevni materijal odlaže 
se na betonsku podlogu, dok je nebetonirana površina za smještaj građevinskog otpada s 
drenažnim slojem (oko 60 cm). Preostali prostor predviđen je kao zelena travnata 
površina. Prostor za reciklažu građevnog otpada omeđuje se tipskim betonskim 
rubnjacima. 
Pod građevinskim otpadom podrazumijeva se otpad koji nastaje prilikom izgradnje, 
rekonstrukcije, popravaka ili rušenja stambenih, poslovnih i ostalih objekata te otpad koji 
nastaje pri izgradnji cesta.  
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Građevinski otpad obično sadrži kamenje, cigle, zemlju, lomljeni asfalt, žbuku, cijevi, 
drvnu građu, beton, elektroinstalacije i sl. S obzirom na svojstva i količine isti građevinski 
otpad se ne rješava zajedno s komunalnim otpadom već zahtijeva posebnu obradu kako 
bi se ponovno vratio u građenje objekata. 
Proces obrade građevinskog materijala sastoji se od: 
 sortiranja građevinskog otpada 
 drobljenja 
 prosijavanja 
 magnetske separacije 
 ispiranja materijala 
 prijenosa tračnim transporterima. 
 
Slika 17. Prostor za obradu građevinskog otpada 
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5.10. Infrastruktura Centra 
 
Vodoopskrba  
 priključak na vodovodnu mrežu s mogućnošću osiguranja potrebne količine vode 
od 25 l/s. 
Hidrantska mreža 
 projektom su predviđena dva glavna razvoda vodovodne mreže – jedan za pitku 
vodu, a drugi za vodu za zaštitu od požara koja se osigurava hidrantskom mrežom 
pri čemu su hidranti postavljeni na razmaku najmanjem od 80 m. 
Sustav odvodnje otpadnih voda 
 sve otpadne vode nastale u Centru pročišćavat će se na uređaju za pročišćavanje 
otpadnih voda u sklopu Centra. 
Električna energija 
 priključak na distribucijsku mrežu 
 trafostanica 
 diesel agregat 
 vanjska rasvjeta 
 uzemljenje 
 solarna elektrana na krovu MBO postrojenja 
 solarna elektrana na krovu upravne zgrade. 
Sustav centraliziranog nadzora i tehničke zaštite objekta 
 opseg zaštite objekata RCGO Piškornica. 





Protuprovala Portafon Evidencija radnog 
vremena 
Upravna zgrada      
Servisni centar      
Prijemna zgrada      
MBO      
Pumpna stanica      
Trafostanica      
Postrojenje za obradu 
otpadnih voda 
     
Bioplinsko 
postrojenje 
     
Ograda       
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Slika 18. Razmještaj detektora perimetarske zaštite 
 
 
Slika 19. Razmještaj videokamera sustava videonadzora 
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Slika 20. 3D prikaz RCGO Piškornica 
 
 
Slika 21. RCGO Piškornica 
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Slika 22. Solarna energija - vjetro agregat 
 
5.11. Prednost RCGO-a pred klasičnim odlagalištem 
 
      Prema definiciji iz Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 73/17, 14/19) 
centar za gospodarenje otpadom (CGO) je sklop više međusobno funkcionalno i/ili 
tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada. Također EU 
direktivom 2008/98/EC određen je osnovni koncept gospodarenja otpadom. Prema tom 
konceptu određena je i hijerarhija u gospodarenju otpadom: prevencija nastajanja otpada, 
priprema za ponovnu uporabu (odvojeno skupljanje reciklabilnog otpada), recikliranje, 
energetsko iskorištavanje te na kraju odlaganje. 
U CGO se otpad obrađuje, najprije mehanički gdje se izdvaja korisna komponenta otpada 
koja će se dalje reciklirati (uglavnom metali i nešto plastike) te se na kraju proizvodi 
gorivo iz otpada (SRF) koji se koristi za energetsku oporabu otpada, tj. za proizvodnju 
energije ili kao alternativno gorivo u cementarama. Nakon mehaničke slijedi biološka 
obrada biorazgradive komponente otpada u kojoj se otpad inertizira za odlaganje (otpad 
koji se odlaže je neaktivan, odnosno biološka aktivna – razgradnja svedena je na 
minimum). U hijerarhiji gospodarenja otpadom CGO-i zauzimaju 3. i 4. komponentu, 
odnosno komponentu recikliranja i energetske oporabe (pripreme) dok odlagališta 
zauzimaju posljednju i najmanje poželjnu komponentu – odlaganje bez ikakve obrade. 
Dakle uvođenjem centra u sustav gospodarenja otpadom dio materijala se izdvaja za 
recikliranje, dio se priprema za energetsko iskorištavanje, a ostatak se odlaže nakon 
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inertizacije čime su mogući utjecaji na okoliš svedeni na najmanju moguću razinu, dok 
se kod klasičnih odlagališta sav otpad samo odlaže na uređene plohe te aktivnost i 
razgradnja tog otpada traju godinama čime se povećava rizik za okoliš. 
 
5.12. Scenarij bez RCGO 
 
      Novim paketom Direktiva, Europska komisija je propisala da je svaka država članica 
dužna do 2030. godine nastojati uvesti zabranu odlaganja otpada koji je prikladan za 
recikliranje ili druge oporabe, tj. zabrana odlaganja komunalnog otpada koji nije obrađen. 
U Koprivničko – križevačkoj županiji 2017. godine bilo je preuzeto 23.828,50 t 
komunalnog otpada.  Prema Planu gospodarenja otpadom do 2022. godine, skupljati se 
treba 60 % ukupno proizvedenog otpada te je potrebna gradnja najmanje dvije sortirnice 
(za EU financiranje potrebna je dokumentacija) i 40 % biorazgradivog otpada.  
5.13. Cijena za građane i rentabilnost RCGO 
 
      Svaki korak prema uređenju sustava gospodarenja otpadom sukladno nacionalnim, 
europskim i svjetskim propisima poskupljuje cijenu javne usluge skupljanja komunalnog 
i biorazgradivog otpada za građane. Najjeftiniji sustav za građane je onaj u kojem građani 
sami odvoze otpad na predviđenu lokaciju (ne košta ništa), a nakon toga svaki korak 
prema zaštiti okoliša i zdravlja ljudi povisuje cijenu za građane. Uvođenje sustava 
skupljanja otpada (komunalna društva), uvođenje uređenih odlagališta, uvođenje 
odvojenog skupljanja, uvođenje CGO-a, uvođenje energetske oporabe – svaki taj korak 
povisuje cijenu za građane, no svaki od tih koraka unapređuje sustav gospodarenja 
otpadom i pridonosi očuvanju okoliša, prirode i na kraju globalno gledajući – planeta 
Zemlje. 
      Za RCGO Piškornica će se, kao i za svaki drugi veliki projekt sufinanciran EU 
sredstvima, izraditi studija izvedivosti u kojoj se predviđaju prihodi i troškovi rada RCGO 
te se sukladno tome određuje iznos naknade za preuzimanje otpada na zbrinjavanje. 
RCGO Piškornica je u javnom vlasništvu te će biti dio javne usluge i iznos naknade za 
preuzimanje otpada na zbrinjavanje od komunalnih društava direktno će utjecati na cijenu 
koju plaćaju građani. Stoga cilj poslovanja RCGO neće biti zarada, već će ciljevi biti 
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održivo poslovanje, smanjenje operativnih troškova te poslovanje bez dobiti („s nulom“) 
kako bi cijena za krajnje korisnike, građane, bila što niža. 
 
5.14. Potencijalni ključni rizici u ostvarenju terminskog plana 
 
Potencijalni rizici su: 
 Rješenje imovinsko – pravnih odnosa 
 Nedovoljno definirana uloga centra kao dijelova sustava gospodarenja otpadom 
 Nedostatni administrativni kapaciteti i sporost u donošenju odluka 
 Provedba postupka javne nabave (žalbe) 
 Financiranje preostalih 10 % vrijednosti investicije 
 Porast cijena u građevinarstvu 
 Politički rizici (politička nestabilnost, izbori...) i sl. 
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6. PRIMJER KOLIČINA ODLOŽENOG OTPADA NA 
ODLAGALIŠTE OTPADA PIŠKORNICA 
 
      Tvrtka Lukom d.o.o. na odlagalište otpada „Piškornica“ u Koprivničkom Ivancu, 
odlaže miješani komunalni otpad i krupni (glomazni) komunalni otpad. Navedeni podaci 
su za: 
a) 1.1.2016. – 31.12.2016. 
b) 1.1.2017. – 31.12.2017. 
c) 1.1.2018. – 30.9.2018. 
Tablica 3. Količine miješanog i krupnog odloženog otpada u razdoblju  
1.1.2016. - 31.12.2016. 
Vrsta otpada Količina 
Miješani komunalni 1.165.620,00 kg 
Krupni komunalni 22.820,00 kg 
 
Tablica 4. Količine miješanog i krupnog odloženog otpada u razdoblju  
1.1.2017. - 31.12.2017. 
Vrsta otpada Količina 
Miješani komunalni 1.138.320,00 kg 
Krupni komunalni 50.140,00 kg 
 
Tablica 5. Količine miješanog i krupnog odloženog otpada u razdoblju  
1.1.2018. - 30.9.2018. 
Vrsta otpada Količina 
Miješani komunalni 832.770,00 kg 
Krupni komunalni 39.480,00 kg 
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7. ZAKLJUČAK 
 
      RCGO Piškornica ispunjava sve potrebne i navedene uvjete prema Pravilniku. 
U Republici Hrvatskoj izgrađena su dva Centra za gospodarenje otpadom, a to su CGO 
Marišćina u Rijeci i ŽCGO Kaštijun u Puli. U radu spomenutih svakodnevno se nailazi 
na različite nedostatke i probleme koji se događaju prilikom rada. Najveći problem 
izaziva MBO postrojenje u kojem je po orginalnom projektu zamišljen rad bez ljudske 
posade. U MBO postrojenju postoje mnogi tehnički nedostaci. Iako prema projektu 
radnici nisu trebali biti unutra, danas u pogonu rade s zaštitnim maskama i bore se s 
oblacima prašine.  
Hrvatska je u velikom zaostatku za Europskom unijom iz razloga što su Centri za 
gospodarenje otpadom tamo već prošlost. Taj model se ne uklapa u koncept kružnog 
gospodarstva EU. Koncept „iskoristi i odbaci“ je prošlost i moramo se okrenuti novijim 
metodama, tako da se više korisnih tvari iz otpada iskoristi, oporabi i reciklira. 
Piškornica je u vlasništvu Koprivničko – križevačke, Krapinsko – zagorske, Međimurske 
i Varaždinske županije te općine Koprivnički Ivanec. U RCGO Piškornica trebao bi se na 
oporabu i recikliranje dovoziti otpad iz navedenih županija, a ne iz većine drugih županija 
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